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MOTTO 
 
“Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dan jujur maka akan mendapatkan 
syafa’at juga kemudahan dalam mengerjakannya” 
( Bpk. Hj. Budiman) 
 
“Siapapun yang baik, Allah akan baik padaya. Bersikap baiklah kepada sesama 
dibumi, maka dia akan menunjukkan belas kasihan kepada anda” 
(Abu Dawud. Tirmidzi) 
 
“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang SUKSES, tapi jadilah seorang yang 
BERNILAI” 
(Albert Einstein) 
 
“Belajar itu susah tapi jangan membuat susah belajar” 
(ust. Utsman Assegaf) 
 
“Jangan engkau katakan setiap apa yang engkau ketahui, tapi ketahuilah setiap apa 
yang engkau katakana. Karena kualitas dirimu terdapat pada perkataanmu” 
(M. Supardi) 
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ABSTRAK 
 
Muchammad Supardi. K2513091. UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI 
DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X TMB DENGAN METODE 
QUANTUM LEARNING PADA MATA PELAJARAN TEKNIK BUBUT DI 
SMK NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan  dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
belajar  siswa melalui metode Quantum Learning guna tercapainya nilai ketuntasan 
hasil belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran teknik bubut kelas X 
pemesinan SMK N 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TMB 
SMK N 5 Surakarta yang berjumlah 32 siswa. Teknik pegumpulan data yang 
digunakan diantaranya adalah observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. Uji 
validitass data dilkukan dengan meminta pendapat para ahli. Data penelitian 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan teknik 
analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Quantum Learning dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar  pada mata pelajaran teknik bubut. Hal ini 
dapat dibuktikan pada kegiatan observasi prasiklus, presentase motivasi siswa 
sebesar 62,5% setelah menerapkan metode Quantum Learning pada siklus I 
meningkat 75,68% kemudian disiklus II meningkat sampai 82,90%. Sedangkan 
hasil belajar siswa juga terjadi peningkatan dari nilai tes setiap siklus. Pada 
prasiklus yaitu menerapan metode ceramah untuk rata-rata hasil belajar kognitif 
sebesar 25% sedangkan setelah menerapan metode Quantum Learning pada siklus 
I Hasil belajar pada ranah kognitif meningkat menjadi 50%. Kemudian pada siklus 
II untuk ranah kognitif meingkat menjadi 84,37% kesimpulan penelitian bahwa  
menerapkan metode Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran teknik bubut kelas X TMB SMK N 5 Surakarta. 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Quantum Learning, Motivasi Belajar,  
 Hasil Belajar Teknik Bubut. 
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ABSTRACT 
Muchammad Supardi K2513091. IMPROVING STUDENTS MOTIVATION 
AND LEARNING OUTCOME BY IMPLEMENTING QUANTUM 
LEARNING METHOD IN THE TURNING MACHINE THEORY IN THE 
MECHANICAL ENGINEERING CLASS 8-10 OF SURAKARTA.Mini 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, May 2017. 
The research is intended to improve learning motivation and result by 
Quantum Learning method to achieve the value of learning result by student in 
machine lathe theory in mechanical engineering X class grade at vocational high 
school of 5 surakarta in the academy year 2016/2017. 
The research is Classroom Action Research that conducted in two cycles of 
four stages, there are: planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of 
research are 32 students. The instruments to collect data, there are, observation, 
documentation, test, and interview. The results of data collection were used opinion 
expert. The data was carried out of using descriptive comperative and critical 
analysis. 
The result of data shows that the Quantum Learning method can increase 
learning motivation and result in machine lathe theory. In precycles precentage of 
student learning motivation is 62.5% after Quantum learning method applied 
75.68% in cycles I to 82.90% in cycles II. While the result of students learning 
achievement also increased from the value of each cycle test. On pre cycle namely 
the implementation of the Quantum learning method, the average learning 
achievement for cognitive domain 25% after the implementation of Quantum 
learning method learning achievement increase for cognitive domain becaome 
50%. To 84.37% in cycles II. Research conculsion that the implementation of 
Quantum learning method can improve the learning motivation and result on the 
subject of machine lathe theory in X B mechanical engineering grade at vocational 
high school of 5 surakarta. 
 
Keyword: Classroom Action Research, Quantum Learning, Learning Motivation, 
     Learning Result Turning Machine.         
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